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Miguel Hidalgo y Costilla
¡El  g r i to qu e  lanzó el a n c i a n o  c u r a  Hida l go  en 
el pueblec il lo de  Dolores ha bí a  tenido  tal  r e s o ­
n a n c i a  en el i n m e n s o  te r r i to r i o  que  o c u p a b a  e n­
tonces  la Nue va  E s p a ñ a ,  que  b ien pr onto  por  t odas  
pa r te s  se s i n t ie ron  las maravi l la s  que  produjo!
¿ E r a  pos ible  que  hu bi e se  a lg u i en  ta n  osado que  
se l eva nta ra  f re n t e  á f ren t e  de  los reyes más  p o d e ­
rosos de la E u r o p a ?
¿Q ui é n  pod r ía  se r  el a ud a z  que  e n m e d i o  del  po­
d e r  de  los v i r reyes  y de las a ud i e n c i a s  se a lzaba 
t r e mo l a n d o  u n  e s t a n d a r t e  qu e  e n t on ce s  apa re c í a  
c omo  el de  la s u p r e m a  r e b e l i ó n ? . . .
. . .  ¡C u á n  g r a n d e ,  c u á n  por te n t oso  fué  el c o n ­
flicto y el pá n i co  qu e  sobrev ino  al gr i to i n mo r t a l  
de  la I n d e p e n d e n c i a ,  del  g r i to  que  lanzó don  Mi­
g ue l  Hid a l go  en  noc he  de  t e r r o r  y e s pa nt o  y q u e  
hizo a m a n e c e r  con t a n t a  g lor ia  aque l  do mi n g o  del  
16  S e p t i e m b r e  de  1810!
Ya c o m p r e n d e r é i s ,  a mi g ui t o s  míos ,  qu e  voy á 
de s c r i b i r  a ho r a ,  muy  r á p i d a m e n t e  por  c ier to,  los 
c ur iosos  episodios  que  s i gu i e r on  al famoso  gr i to  
de  I n d e p e n d e n c i a ,  d a do  por  el i n m o r t a l  a n c i a n o  
c audi l lo  (1) .
S e g u i d m e  b u e n o s  lec tores  n iñ os ,  s e g u i d n o s  m e ­
j i ca nos  am i go s  en los re la t os  q u e  va is  á i r  esc u­
c h a n d o .
Aquí  ya no  e n c o n t r a r é i s  los c ue nt os  y las f a n t a ­
sías  qu e  a d o r n a b a n  las viejas le ye nda s  de n u e s ­
t r os  a n t e p a s a d o s ,  a l l á  c u a n d o  vivían en  el A n a ­
h u a c  los reyes  az tecas  q u e  ta n t a s  g lor ia s  r a r í s i m a s  
h ic ie r on  f lorecer  y que  luego cayeron  t r as  h o r r i ­
b les  co mb a te s  en  la época  de la Con qu i s t a ,  c u a n ­
do el a ud az  a v e n t u r e r o  H e r n á n  Cor tés  logró h a ­
cerse  d u e ñ o  de  u n  imper io!
(1) Leed con atención el relato an ter io r  que per­
tenece á nuestra  «Biblioteca del Niño Mexicano». — 
Cuarta  Serie.
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Ah o r a  n u e s t r a  n a r r a c i ó n  s e r á  ta n t o  ó má s  i n t e ­
r e s a n t e  q u e  aqué l las ;  s e r á  s en s ac io na l  y a m e n a ,  
a u n q u e  s in a qu e l la s  a v e n t u r a s  de  q u e  las l e y e n ­
d a s  nos  av isan con su  poes ía  p r e c i o s í s i m a . . .  No,  
a h o r a  vamos  á se gu i r ,  a m i g u i t o s ,  la v ida  de los 
hé r oes  d e la I n d e p e n d e n c i a . . .
*
*  *
¿Qué fué lo q u e  hizo el v e n e r a b l e  a n c i a n o  c u r a  
de  Dolores  d e s p u é s  de  ague l  g r i to,  d e s p u é s  de  qu e  
t ras  la mis a  en Dolores ,  hu b o  convocado  á los ve­
c i nos del  pueb lo ,  á los h o m b r e s  de  a l ien to  de  las  
r a n c h e r í a s  y á cu a nt o s  q u i s i e r a n  a b a r c a r  la c a u s a  
de  la l i be r ta d?
Las  m u l t i t u d e s  ro de a n  al ca udi l l o  y le a c l a m a n  
re s p o n d i e n d o  con gr i tos  de  jú b i l o  á su s  p a l a b r a s .
— ¡ Pat r ia ,  p a t r i a !  — p r o r r u m p e n  u n o s ,  en  el 
co lmo de  su  e n t u s i a s m o .
— ¡Sí,  l iber tad ,  l i b e r t a d !  — r e s p o n d í a n  ot ros con 
f r enes í .
— ¡ In de p e n d e n c i a  y b u e n  G o b i e r n o — e x c l a m a ­
ban  los má s  ad ictos .
Y en  ta n t o  se gu ía  e n s a n c h á n d o s e  la m u c h e d u m ­
bre ;  y como p ud i e r o n  t om a r on  a r m a s  ó las i m p r o ­
v i s a r o n . . .  ¡ F i gu r ao s  a mi gu i t os  que  todos  q u e r í a n  
pe l ear ;  i r  á c o m b a t i r  con los e ne mi go s ,  con los
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soldados  de los que  s e gu í a n  la c a u s a  de l  de sp o­
t i s m o ! . . .
¡Armas!  ¡ A r m a s !. . .
Y se h i c i e r o n  a r m a s  de  viejas pa l as ,  de h e r r a ­
mi e n t a s ,  de t ronc os  de  á rbol es  y de  c u a nt o  pod r í a  
se r v i r  pa r a  c a u s a r  d a ñ o  ó la m u e r t e ! . . .  Ot ros  se 
a r m a r o n  con h o n d a s ,  con p i e dr a s  y con f lechas.  
Así  r o d e a r o n  todos e n t u s i a s m a d o s  al h é r o e  l i be r ­
ta do r ,  y en e n j a m b r e s ,  en m o n t o n e s ,  en c h u s m a s ,  
como u n  to r r e n t e  espant oso  se pr e c ip i ta r o n  hac i a  
d ond e  les l l evaba  el g r a n  Hidalgo!
Al a n oc he c e r  del  mi smo  día  16 ,  l l e ga r on  á Sa n  
Miguel  el G r a n d e ,  do n d e  el r e g i mi e nt o  de  la R e i ­
n a  se un ió  t a m b i é n ,  l l evando á h o m b r e s que  d e ­
b ían  se r  hé ro e s ,  como Al le nde ,  A l d a m a  y A b a ­
solo.
De spu és  se di r igió la m u l t i t u d  de  pa t r i o t as  que  
e nc a be z aba n  Hida l go  y sus  pa r t i da r i os  hac ia  Ce ­
l aya.
C u a n d o  pasa ro n  por  el p e qu eñ o  pueblec i l lo de 
«Ato toni lco el G r a n d e » ,  el anc i an o  l i be r t a d o r  e n ­
t r a  á la igles ia y . . .  he aquí  que  de súbi to  se fija 
en que  la h e r m o s a  Vi rgen  de N u e s t r a S e ñ o r a  de  
G u a d a l u p e ,  á qu i e n  los p ob r e s  ind ios  a d o r a b a n  
en medio  de  sus  de s g r a c ia s ,  m i r a  que  le d i r ig e  u n  
r e l á m pa g o mi s t e r i os o . . .
— . . .  ¿Qué  pensó  Hi d a l g o ? . . .
¿Creyó que  la V irgen  de los m ex icanos  le d a ­
ba  u n a  o rd e n ?
¿Creyó qu e  le a le n ta b a  con la p u re z a  d i a m a n t i ­
n a  de  sus  ojos n e g ro s  y d iv inos  p a ra  qu e  r e a l iz a ­
ra  por  el sacrificio s a n g r ie n to  la a n h e la d a  l ibe r ta d  
de la nac ión  m e x ic a n a ? . . .
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¿Q ué pudo  le e r ,  q ué  supo  a d iv in a r  el c u r a  H i ­
dalgo  en  la ex p res ión  m is te r io s í s im a  de la V irg en  
de  G u a d a lu p e ?
¡N adie  lo sabe! ¡N in g u n o  lo h a  c o m p r e n d id o . . .  
p e ro  lo q ue  sí a f i rm a  la H is to r ia  y lo q ue  voy á 
r e f e r i r  á m is  n iño s  lec to res ,  es q ue  el a n c ia n o  en  
u n  in s t a n te  de  éx tas is  y de  e n tu s ia s m o  se d i r ig e  
al a l t a r  del tem p lo  y to m a  e n t r e  su s  m a n o s  b la n ­
cas y tem b lo ro sa s  la S a n ta  Im a g e n  de  la V i rg en ,  
g r i t a n d o :
— «¡Viva la I n d e p e n d e n c ia  de México, viva la li­
b e r t a d ,  viva la V irgen  de G u a d a lu p e ,  m u e r a n  los 
t i r a n o s .  »
S e g u ía  por  to d a s  p a r t e s  la a n im a c ió n  y el h u ­
m ilde  c u r a  q ue  h a b ía  so ñado  con h a c e r  l ib re  á 
u n a  e x te n sa  nac ión  su je ta  á o t ra ,  e le c t r iz a ba  á las 
m a sa s  de h o m b re s  q u e  le s e g u í a n . . .  y fué  ta n to  el 
e n tu s ia s m o  que  los je fes  q ue  m a n d a b a n  á aque llos  
h é ro e s  se s in t ie ro n  l lenos  de pavor  y se c o n c e n t r a ­
ron  en el fu e r te  Casti l lo  de  G ra n a d i t a s  con todo su  
e jé rc i to . . .
¡E ra  u n a  a v a la n c h a  h u m a n a ,  a m ig o s  m íos ,  
a q u e l la  q ue  im p u ls a d a  por la idea  de  la l ib e r ta d  se 
d i r ig ía  c o n t ra  la for ta leza  t e r r ib le  d o n d e  e s t a b a n  
los e jé rc i tos  e n em ig os ,  e n c e r r á n d o s e  con todos  los 
teso ros  y c a u d a le s  que  h a b ía  en la r ica  c iu d a d  de  
G u a n a ju a to .
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Hidal go ,  con la fe en su c a us a ,  i ns p i r a do  por  
la g lor ia  de sus  a l tos  de s t i nos ,  t r e m o l a n d o  an t e  
su s  h o m b r e s  s in a r m a s  h a m b r i e n t o s  y d e s e s p e r a ­
dos ,  la b a n d e r a  de  la l iber ta d  y del a m o r  á los 
op r i mi do s ,  po r que  esa es,  no lo d u d é i s  la b a n d e r a  
qu e  ten ía  á la Vi r ge n  de  G u a d a l u p e .  Hida lgo ,  
lanzó su p a l a b r a  de  fuego  y al e s c u c h a r l a  todos  
los qu e  le s e gu í a n  se p r e c ip i t a r on  con el más  s u ­
b l i me  h e ro ís mo hac ia  los m u r o s  de  p ie d r a  de l Cas­
ti l lo de G r a n a d i t a s  de sd e  d o n d e  los e n e mi go s  a r r o ­
j a r o n  t o r r e n t e s  de  fuego ,  p o lvora,  me t r a l l a  y 
ba l as .
¡El  h u r a c á n  de  la m u e r t e  llovió,  l lovió sobre  
las m u c h e d u m b r e s  d e s n u d a s ,  h a m b r i e n t a s  y d e ­
s e s p e r a d a s ,  p e r o e n a r d e c i d a s  por  su  fe en  el 
t r i un f o  de  la I n d e p e n d e n c i a !
¡C u á n t a s  hor as  de  h o r r o r  y de  es t r agos!  ¡ C u á n ­
tos ca dáve re s ,  c u a n t a  s a n g r e  en  aq ue l l a  batal la!  
¡Pa r ec ía  impos i b le  qu e  po r  in a ud i t o  q ue  fuese  el 
va lor  de  los i n s u r g e n t e s  l o g r a r a n  e n t r a r  á u n a  
for taleza ta n  b ien r e s g u a r d a d a  y con ta n  n u m e ­
r osos def en sor es  q ue  ha c ían  f u n c i o n a r  c a ñ o n e s  y 
l lover p lomo d e r r e t i d o  y c a sc ad as  de p lomo y p i e ­
d r a  sobre  los qu e  a s a l t a b a n ! . . .
A d e m á s . . .  ¿cómo p e n e t r a r  al i n te r i or  de  aque l  
e n o r m e  c a se r ón  de g r an i t o ,  si sus  p u e r t a s  e r a n  
de  b r o n c é r e a s  c ha pa s  sobre  fuer t es  m a d e r a s ? . . .
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¡Ay, de  los que  se a c e r c a r a n  á esas puer tas !
¡Sin e m b a r g o  hu b o  un  n iño  su b l i me  que  c o m ­
p r e n d i e n d o  que  toda  la victor ia se co nse gu i r ía
con i n c e n d i a r  las pu e r t a s ,  t o ma  u n a  g r a n  losa 
que  echa  sobre  su es pa ld a  p a ra  qu e  no le h i e r a  el
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plomo de r r e t id o  que  a r ro j a n  los del  Cast i l lo;  s u ­
je t a  con u n a  ma n o  la losa y con la o t r a  l leva e n ­
ce nd id a  u n a  a n t o r c h a . . .  Ag az ap án dos e  l l ega h as t a  
las p u e r t a s ,  a r r o j a  ras t r o jo ,  m a d e r a s  y ot ros  m a ­
te r i a les  qu e  podía n  a r d e r  pronto  y les p r e n d e  f ue ­
go de la n t e  de  las m i s m a s  p u e r t a s  qu e  emp ie z a n  á 
i nc e n d i ar se ,  m i e n t r a s  qu e  el va l iente  hé ro e  qu e  
e r a  un n iño ,  r o d a ba  bajo u n a  te mp e s t a d  de m u e r ­
te,  a c l ama do por  los h o m b r e s  que  vie ron s e m e ­
j a n t e  acc ión.
El  e n t u s i a s mo  creció c o n t e mp l a n d o  el inc endi o ;  
las p u e r t a s  cayeron  he c ha s  l l a mas ,  c a r bon e s  y ce­
nizas ,  de ja nd o  l ibre la e n t r a d a  á las mu l t i t u d e s  
que  se pre c i p i t a r on  fur iosas  y for mida ble s  d e n t r o  
del  cast i l lo de G r a na d i t a s  d o n d e  se hizo u n a  m a ­
tanza  e spa nt osa  y s in ies t ra !
¡Cuánt os  hér oes  mu r i e r o n !  ¡ Cuántos  má r t i r e s  
de  su h o n o r  y de su d e b e r  cayeron  en aque l la  
c r u e n t a  y roja  carn icer ía !
Ju s t o  es dec i r  á mis  a fables lec tores  que  el j efe 
español  Ria ño  que  m a n d a b a  el cast i l lo de G r a n a ­
di tas ,  cumpl ió  con su d e b e r  de  español  y de sol ­
d a do  de f e n d i e n d o  lo que  su pa t r i a  y su  h o n o r  le 
e n c o m e n d a r o n ,  m u r i e n d o  como u n  va l ien te ,  lo 
mi s mo  que  ot ros c om p a ñ e r os  suyos .
Pero  ay, los pueblos  i r r i t ados  por  siglos de  t i ­
r a n í a ,  sopor t an  años  y años  sus  esc la v i t ud es  y s u s
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in j u s t a s  miser ia s ,  ha s t a  qu e  por  fin en el día m a r ­
eado  por  la Pr o v i d e n c i a  e s t a l l a n ,  y de pacíf icos y 
dóci les  y obe di en te s  que  e r a n  a n t es ,  se t o r n a n  i m ­
p e t uos os ,  t r e m e n d o s  y aso lador es  como el puebl o  
mo s t r ó  en G r a n a d i t a s  y G u a n a j u a t o  d on d e  la 
s a n g r e  es p a ñ o la  cor r ió á t o r r e n t e s ! . . .
¿Quién  ha b ía  sido el hér oe  por  el cual  se p u d o  
t o m a r  l a for taleza y luego la c i udad?
Ya os lo di je,  un  n iño ,  un  va l i en t e  pi l lue lo hi jo 
del  pueblo ,  qu e  se l l a ma ba  « Pi p i la » .
¡Consa gra d  u n  r e c u e r do  de g r a t i t u d  y a m o r  p a ­
t r io á ese juveni l  corazón  qu e  real izó un  prodigio 
a s o m b r o s o  s acr i f icándos e  por  las f u t u r a s  g e n e r a ­
c i ones  m e x i c a n a s ! . . .
No olvidéis n u n c a  ese n o m b r e  qu e  t ra e  ta n t a s  
m e m o r i a s  ép icas  n a c i on a l e s . . .  ¡Oh,  P i p i la ! . . .
Mig ue l  Hida lgo  en t r ó  en Gu a n a j u a t o  do n d e  su s  
m u l t i t u d e s  de  h o m b r e s  se d e s e n t r e n a r o n  en u n  
c rue l  a r r e b a t o  de  ve nga nz a ,  q u e m a n d o ,  r ob a nd o ,  
d e s t r u y e n d o  todas  las p r op ie da de s  de los amo s  e n e ­
mi g o s . . .  I mpos ib l e  le fué á Hi da lg o  r e p r i m i r  la 
có lera  de  un  pue blo  que  ta n to  h a b í a  suf r ido  y s o ­
por tado  d u r a n t e  tan t os  a ñ o s . . .  La  s a n g r e  cor r ió 
y de ella p a r e c í a n  leva nta rs e ,  vap or es  s in ies t r os
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q u e  e n l u t a b a n  el cielo con n u b e s  n e g r a s ,  p r e s a ­
g i a nd o  u n a  t e mpe s ta d!
El  Vi r rey  don Fr a n c is c o  J a v i e r  de  V e n e g a s ,  
rec ién  l l egado  á México,  o r d e n ó  que  u n  g r u e s a  
e jé rc ito d e t u v i e r a  á Hida lgo ,  cuyo gr i to  de  I n d e ­
p e n d e n c i a  habí a  re p e r cu t i do  t e r r i b l e m e n t e  po r  
toda  la Nueva  E s p a ñ a ,  y la odiosa In qu is i c i ón  
fu l minó  c on t r a  el noble  y heroico anc i an o  sus  a n a ­
t e ma s  d i s po ni e ndo  su  pe r s e c u c i ó n . . .  ¡Qué  a t roz  el 
es pant o  de la c iu da d  de  México!
¡Pro nt o ,  muy pronto l l egar ía  la hor a  tan to  t i e m ­
po es perada!  El  anc i ano  caudi l lo empie za  su n u e ­
va c a m p a ñ a  sa l ie ndo de  G ua na j ua t o  con 5 0  mi l  
in s u r g e n t e s ,  se gu id o  y ac la ma do  por  nuevos  p u e ­
blos ,  l l evando en alto el e s t a n d a r t e  de la Vi r ge n  
de G ua da l up e ,  ha s t a  qu e  l lega al mo n t e  de  las  
Cr uc es ,  f ren t e  al Val le de  México,  de s p u é s  de in ­
n u m e r a b l e s  victorias .
¡Y allí t a m b i é n ,  en el mi s m o  g r a n d i os o  m o n t e  
que  de s de  la m i s m a c iud ad  de México se p u e d e  
a d m i r a r  con s an ta  emoción  p o r  su  g r a n d i o s a  s u­
b l i mi da d ,  allí  t a m b i é n  en medio  de  los bosques  de  
p inos ,  Hida lgo  l ibra  o t ra  ba ta l la  y en ella vence á 
las fuerzas  rea l i s tas ,  a p o d e r á n d o s e  de las s i e r r a s  
que  d o m i n a n  todo el Valle!
L a s t i m a  que  no h u b i e r a  qu e r i do  s e g u i r  a d e l a n ­
te p or qu e  i n d u d a b l e m e n t e  l l egar ía  ha s t a  el m i s m a
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palac io del  Vi r rey,  t e r m i n a n d o  de u n  golpe  la 
g u e r r a  de  la I n d e p e n d e n c i a  nac iona l  y la l iber tad 
de  n u e s t r a  pa t r i a .
Pe r o  Hida lgo  se creyó más  d ebil de lo que  e ra  
y empezó á re t r oc e d e r  pa r a  ha c e r s e  de  un  ejérci to 
en  toda  f or ma . . .  Ay,  pero e n t onc es  la s u e r te  le es 
aciaga  como suc ede  á todos  los g r a n d e s  h o m b r e s  
de s p u é s  de  que  h a n  e j ec u ta do  sus  mayo r es  p r o e ­
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zas y sus  má s  br i l l a n t es  c a m p a ñ a s . . .  A d e m á s ,  
s i e mp r e  hay J a d a s  p a r a  los mej or es  Cr i s tos  R e ­
d e n t o r e s . . .
Así  pasó con el s u b l i me  a nc ia no  g lor ia  de  n u e s ­
t ra  I n d e p e n d e n c i a ;  tuvo un  t r a i do r  en qu i e n  con­
f iaba y á la ho r a  en que  se l a nz a ba  el caudi l l o  h a ­
cia el Nor t e ,  a t r a v e s a nd o  los i nm e n s o s  de s ie r tos  
qu e  a n t e s  se e x t e n d í a n  por  el Es t a d o  de  C h i h u a ­
hu a ,  en el m o m e n t o  en qu e  m e d i t a b a  la c o n t i ­
nu ac ió n  de  la g u e r r a ,  es so r p r e n d i d o  con s u s  m e ­
jor es  amigo s  y g e n e r a l e s ,  e n c a d e n a d o  y c o n d u c i ­
do á la capi tal  del  aque l  es tado.
¡Allí le e s p e r a b a n  las c a de n a s  de  u n a  p r i s i ó n  
h or r i b l e ,  de  u n a  i n d i g n a  cárcel !
¡Qué  de  su f r i mi e nt o s  y de ca tás t rofes  ha bí a  s o­
por t ado  aque l  a n c i a n o ! . . .  ¡Qué  de  ba ta l l as  d e c i ­
civas ha bí a  t en ido  que  d a r  con u n  a r ro j o  de ve t e ­
r a n o ,  él, el h o m b r e  que  d u r a n t e  toda  su v ida  no 
ha b í a  te n i do  que  s o p o r t a r  s ino  el cáliz de  la c r i s ­
t i a na  Rel ig i ón  de  la qu e  e r a  a po s t o l!
Sopor tó  lo mi s mo  el e s t r u e n d o  de  g lor i a  de los 
t i emp os  que  el t r a qu i do  ho r r í so no  de  las d e r r o t a s ,  
como c u a n d o  su s  ma s a s  f ue r on  de s t r oz ad as  en  el 
e n c u e n t r o  del  p u e n t e  de  Ca l de r ón .
Pe r o  la fecha l ú g u b r e  del  11 de Marzo de  18 11  
ma r c ó  la pr i s ión  de  Hida l go  por  los t r a i d o r e s  al lá  
en  las Nor i as  de Baj án ,  de  d on de  el i n ic iador  de
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la I n d e p e n d e n c i a  fué c o ndu ci do  á C h i h u a h u a . . .
Allí  fué su ca lvar io . . .  J u e c e s  impíos  i ns u l t a n  
sus  c a na s  y t r a t a n  de  a n i q u i l a r  su g r a n d e z a ;  lo 
befan  y le c on s t r uye n  u n  cada lso q ue  fué p a r a  el 
héroe  un  t r ono ,  un  a l ta r .  Un a l t a r  en el q u e  su  
s a n g r e  se hizo roja luz que  mar có  á su pa t r ia  el 
des t ino  de sus  hé r oes  fu t uros .
E l  31 de  Ju l i o ,  fecha  n e g r a  y ma l d i t a  en  la 
His tor i a  de la H u m a n i d a d ,  Hida lgo ,  d e s p u é s  de  
u n  ma r t i r i o  h o r r e n d o  por  par t e  de s us  v e r du go s  
q ue  lo d e g r a d a r o n ,  cayó a t r av es ad o  por  u n a  d e s ­
ca r g a  de  fus iles  que  a t r on ó  la pa t r i a  q ue  b ien  
pr on to  ha bí a  de s e r  l ibre por  él .
El  m á r t i r  in i c i ad or  de n u e s t r a  I n d e p e n d e n c i a  
de b e  vivi r  s i e m p r e  en vue s t r os  cor az ones ,  a mi g o s  
mí os ,  p o r q u e  él tuvo  la au d a c i a  y la e ne r g í a  d e  
s e g u i r  el imp u ls o  de  su a lma  qu e  h a bí a  concebido  
la id ea  má s  a u g u s t a  y má s  g r a n d e  qu e  p u e d a  e te r ­
n i z a r  á u n  h o m b r e .
No olvidé is j a m á s  al selecto y al to caudi l lo á 
q u i e n  d e b e m o s  es ta  h e r m o s a  y f lo reciente  pa t r i a .
P r o n t o  s a b r é i s  como su e je mplo  hizo s u r g i r  
nu e v o s  a da l i d e s  y nue vo s  má r t i r e s  qu e  s ig u i e r on  
el c om b a t e  s a g r a d o  de  la l i ber t ad .
FI N
Barcelona. —Imp. de la Casa Editorial Maucci
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